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R￿SUM￿:  L￿auteur  prØsente  un  manuscrit  nouveau  des  Archives  Nationales  de  Bucarest. 
L￿Øtude Cªlªra”ii de Co￿mani analyse le problŁme de la catØgorie sociale que le voivode designait pour 
assurer la securitØ de la frontiŁre Nord de la Moldavie. On prØsente, aussi, 15 documents originals du 
XVIII
e siØcle. 
 
˛n vasta mo”tenire istoriograficª lªsatª de Teodor Bªlan, un loc deosebit ￿l ocupª 
lucrªrile needitate, undele de certª valoare, fie sub raportul con￿inutului, fie sub acela al 
documenta￿iei.  A”a  cum  precizam  ”i  ￿n  numerele  anterioare  ale  revistei  ￿Codrul 
Cosminului￿, multe din manuscrise ”i-au gªsit odihna ￿n rafturile Arhivelor Na￿ionale 
Istorice Centrale din Bucure”ti. Unul dintre acestea este Cªlara”ii de Co￿mani, pªstrat la 
fondul Teodor Bªlan, ￿n dosarul cu numªrul 5. Nici una din ￿nsemnªrile fªcute de autorul 
studiului pe dosar sau pe file nu aduce vreun element care sª ajute la precizarea datei 
c￿nd a fost redactat. Prima parte a materialului analizeazª situa￿ia unei categorii speciale 
de ￿slujba”i ai ￿ªrii￿ ￿ cªlªra”ii ￿nsªrcina￿i cu paza hotarului de nord al Moldovei. Pe 
l￿ngª scopul creªrii acestei unitª￿i de cavalerie, privilegiilor ”i obliga￿iilor stabilite de 
domn,  sunt  prezentate  ”i  motivele  conflictului  izbucnit  ￿ntre  cªlªra”i  ”i  stªp￿nii 
domeniilor feudale, cei cªrora refuzau sª le plªteascª biruri. Cea de-a doua parte cuprinde 
15 documente inedite. 
 
CˆLˆRA“II DE CO￿MANI 
 
˛n  documentele  moldovene”ti  sunt  men￿iona￿i  adesea  Cªlªra”ii  de  Co￿mani 
￿mpreunª cu cªpitanii lor. Cum p￿nª acum acestor cªlªra”i nu li s-a dat din partea 
istoricilor rom￿ni aten￿ia cuvenitª, se va face ￿ncercarea sª se trateze ￿n r￿ndurile care 
urmeazª aceastª problemª, pu￿in cunoscutª ￿n istoriografia rom￿neascª. 
Cuv￿ntul cªlªra” derivª de la cel de cal ”i cªlªra”ii vor fi ￿nsemn￿nd cªlªre￿i. 
Dacª ne luªm dupª nume, atunci cªlªra”ii vor fi slujba”i ai ￿ªrii care trebuind a se 
deplasa, fªceau serviciul mai mult cªlare. Cum localitatea Co￿mani se afla la marginea 
de Nord a ￿ªrii Moldovei, ￿n dreptul sectorului de frontierª dintre Prut ”i Nistru, este 
u”or  de  presupus  cª  avem  de  a  face  cu  paza  hotarului  ￿ªrii,  deservitª  de  cªlªre￿ii 
militariza￿i, zi”i cªlªra”i. 
N. Iorga ￿n cartea sa ￿Geschichte des rum￿nischen Volkes im Rahmen seine 
Staatsbildungen￿
1 credea cª ro”ii din Muntenia ”i cªlªra”ii din Moldova au fost ￿ªrani 
￿narma￿i care grijeau de paza hotarului ￿ªrii ”i care ￿n schimbul serviciului ce-l prestau 
locuiau ￿n sate privilegiate. Vezi bine, cª N. Iorga n-a emis dec￿t o pªrere, fªrª sª fi 
aprofundat problema cªlªra”ilor. Rªm￿ne acum sª se stabileascª cine au fost de fapt 
cªlªra”ii ”i ce misiune au ￿ndeplinit. 
E ￿ndeob”te cunoscut cª ￿ntre Polonia ”i Moldova au existat rela￿ii comerciale 
din cele mai str￿nse. Comer￿ul  ￿ntre ele s-a desfª”urat aproape  exclusiv de-a lungul 
sectorului de frontierª ￿ncep￿nd de la pªr￿ul Colacin care se varsª ￿n Prut ”i p￿nª la 
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pªr￿ul Serafine￿ care cade ￿n Nistru. Cunoscut este privilegiul lui Alexandru cel Bun din 
anul 1408 acordat comercian￿ilor din Liov. Din lectura atentª a acestui document reiese 
cª  pe  atunci  producªtorii  polonezi  ￿”i  desfªceau  singuri  marfa  prin  t￿rgurile 
moldovene”ti, v￿nz￿nd-o direct consumatorilor moldoveni. Dar acest fel de comer￿ era 
foarte anevoios pentru producªtorii polonezi care erau nevoi￿i sª facª drumul p￿nª la 
Dunªre ”i de aici p￿nª la malul Mªrii Negre. Mai lesnicios era pentru ei sª v￿ndª marfa 
unui mijlocitor, care o transporta ￿nspre ￿ªrile unde era nevoie de ea. Astfel au apªrut 
comercian￿ii  care  mijloceau  plasarea  mªrfurilor.  Pentru  a  ￿nlesni  ￿nt￿lnirea 
comercian￿ilor  de  ambele  pªr￿i,  s-au  creat  otacele,  zise  mai  t￿rziu  dupª  un  cuv￿nt 
german st￿lcit iarmaroace, care aveau loc ￿n anumite localitª￿i de frontierª, ￿n anumite 
zile din an. 
Dacª e sª dªm crezare documentului din 8 ianuarie 1579 eliberat de Voevodul 
Petru  “chiopul,  primele  otace  la  hotarul  dintre  Polonia  ”i  Moldova  s-au  ￿inut  la 
Boto”ani. Fiind situat la o distan￿ª prea mare de frontierª, acest t￿rg a fost ￿nlocuit cu 
localitª￿ile  “ipeni￿  ”i  Len￿e”ti  din  ￿ara  Sepenicului.  Tot  atunci,  Voevozii  Alexandru 
Lªpu”neanul ”i Ion Vodª cel Cumplit au mutat otacele la Hotin. Dar Hotinul era situat 
prea departe de drumul mare care lega t￿rgul Sucevii de Sniatin. De aceea s-a revenit 
asupra acestei mªsuri ”i otacele s-au ￿inut din nou la “ipeni￿
2. 
Otacele de la “ipeni￿ s-au ￿inut probabil ￿n tot cursul secolului al XVII-lea. La 
￿nceputul  secolului  al  XVIII-lea  le  gªsim  mutate  ￿Sub  Snetin￿,  adicª  la  Colacin,  o 
localitate  astªzi contopitª cu t￿rgul Sniatin. ˛n  partea moldoveneascª se gªsea satul 
Orª”eni, unde se ￿nt￿lneau comercian￿ii moldoveni ￿nainte de a trece frontiera ￿nspre 
Polonia
3. Dar conflictele iscate ￿ntre comercian￿i ”i Ion Paladi, stªp￿nul mo”iei Orª”eni, 
l-au  ￿ndemnat  pe  Grigorie  Ghica  Vodª  sª  mute  ￿n  ianuarie  1741  otacele  ￿supt 
Horodinca￿, unde sus￿inea domnul era ￿loc mai cuvios ”i pentru nigu￿itori ”i pentru 
str￿ngerea nªrodului ￿mbe pªr￿ile￿
4. Aceste otace urmau sª se ￿inª de opt ori pe an. Nici 
aceastª mªsurª n-a fost pe placul comercian￿ilor, care cu anevoie se deplasau de la 
”oseaua comodª, ce duce la Sniatin. De aceea ￿n acela”i an 1741, urma”ul lui Ghica, 
anume  Constantin  Mavrocordat,  ascult￿nd  dolean￿ele  supu”ilor  sªi,  a  mutat  din  nou 
otacele  la  Colacin  ordon￿nd  starostelui  de  Cernªu￿i  sª  avizeze  pe  negustori  despre 
aceastª mªsurª a sa
5. 
Av￿nd  ￿n  vedere  marea  mi”care  dela  frontiera  Poloniei,  pªzirea  acesteia  se 
impunea. Ea cªdea pe seama cªlªra”ilor. ˛ntr-un document din anul 1739 se vorbe”te 
despre cªlªra”ii de Co￿mani ￿ce pªzescu la trecªtoare￿
6. Altª datª, la 1741, marele 
cªpitan de Co￿mani prime”te ordin sª grijeascª ca ￿marginea acia sª fie pªzitª de cªtre 
Le”i￿ care trec ￿n mod fraudulos hotarul ”i fac stricªciuni pe pªm￿ntul Moldovei
7. 
Cªlªra”ii erau comanda￿i de cªpitanul lor, cunoscut sub denumirea de cªpitanul 
de Co￿mani sau marele cªpitan de Co￿mani. 
Descoperindu-se ￿r￿nduirea￿ lor, ￿ndatoririle cªlªra”ilor ”i cele ale cªpitanilor 
au devenit cunoscute. Cªlªra”ii trebuiau sª pªzeascª hotarul, ca nimeni sª nu-l treacª ￿n 
clandestin.  Cei  surprin”i  erau  trimi”i  la  starostele  de  Cernªu￿i  ”i  apoi  la  Ia”i,  unde 
urmau sª fie judeca￿i de marele hatman. Cªlªra”ii mai trebuiau sª ￿mpiedice transportul 
mªrfurilor  proibite  la  import  ”i  export.  Pe  rªufªcªtori  ei  ￿i  urmªreau  ”i-i  predau 
starostelui de Cernªu￿i, care dispunea transportarea lor la Ia”i. Cªpitanii indolen￿i sau 
corup￿i erau pedepsi￿i cu lovituri de baston, iar ￿n cazuri grave cu moartea, ￿tªindu-se 
capul la locul acela spre pilda ”i celorlal￿i cªpitani￿
8. 
Numele  c￿torva  cªpitani  de  Co￿mani  sunt  cunoscute.  Cel  dint￿i  cªpitan  de 
Co￿mani cunoscut este Cre￿ul din anul 1648
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1710 este citat ca ￿fost mare cªpitan￿
10. ˛l ￿nt￿lnim ca ￿mare cªpitan￿ ”i ￿n anii 1711 ”i 
1712
11. La 1717 este men￿ionat din nou ca ￿fost mare cªpitan￿ 
12. Urmeazª o pauzª de 
zece ani, c￿nd la 1730 dªm de cªpitanul de Co￿mani Manoli Zamfir, care mai t￿rziu, ￿n 
anii 1736-1741, este men￿ionat ca ￿biv vel cªpitan de Co￿mani￿
13. La 1736 cªpitan de 
Co￿mani  este  Apostol  Mihu  sau  Mihule￿
14.  Gavril  Neculce  a  fost  mare  cªpitan  de 
Co￿mani ￿n anii 1741-1742
15. Urma”ul sªu la 1746 a fost P￿rvul
16. ˛n anii 1747-1748 ”i 
1756 cªpitan de Co￿mani a fost din nou Manoli Zamfir, cªruia de data aceasta i se spune 
c￿nd mare cªpitan, c￿nd fost mare cªpitan de Co￿mani
17. 
Pentru munca lor trudnicª ”i de mare rªspundere at￿t cªlªra”ii c￿t ”i cªpitanii 
lor primeau rªsplata cuvenitª. Dupª D. Cantemir, cªlªra”ii de ￿arigrad ”i cei de Gala￿i, 
singurii  cªlªra”i  pe  care  ￿i  cunoa”te  d￿nsul,  erau  scuti￿i  de  plata  impozitelor  ”i  pe 
deasupra primeau bani, ori de c￿te ori se deplasau, unii la ￿arigrad, al￿ii la Ia”i
18. Fiind 
curieri, trebuia sª aibª la ei bani de drum. Nu ni se relateazª dacª ei primeau soldª. Se 
pare ￿nsª cª primeau fiindcª fªrª venituri stabile n-ar fi fost ￿n stare sª-”i ducª traiul. 
Asupra veniturilor cªlªra”ilor de Co￿mani suntem destul de bine informa￿i. Ca ”i 
colegii lor men￿iona￿i de D. Cantemir, ei erau scuti￿i de plata impozitelor. Cª domnul 
￿ªrii le mai acord ”i beneficii, se poate dovedi cu documentul din 15 Februarie 1754, ￿n 
care se spune cª ei, fiind ￿slujitori domne”ti￿ se bucurau de ￿osªbitª milª ”i cªutare 
dela domnia Mea￿ (Anexa 9). ￿Mila￿ nu se refere dec￿t la scutirea de bir. ˛n documentul 
din 13 Ianuarie 1754 scrie cª ace”ti cªlªre￿i de Co￿mani ￿de sintu slujitori, pentru slujba 
lor au scutialª de bir dela Domnie Me ”i alte mile de apªrare lor￿ (Anexa 8). 
Dacª ￿mila￿ ￿nsemna scutirea de bir, va trebui constatat ￿n ce constau celelalte 
￿multe mile￿ acordate lor de domnie. 
Din  documentele  anexate  reiese  cª  la  hotar  se  percepeau  taxe  separate  ￿n 
profitul  cªlªra”ilor  dela  negustorii  strªini  care  exportau  ￿n  Polonia  vite.  La  1739 
cªlªra”ii de Co￿mani ￿ncasau la export dela negustorii armeni din ￿ara le”ascª c￿te doi 
potronici de fiecare cireadª de vite
19. Nu se ”tie dacª cªlªra”ii percepeau taxe ”i de pe 
cai ”i marfª exportatª ￿n Polonia. 
Era firesc ca ”i cªpitanii cªlªra”ilor de Co￿mani sª aibª parte lor de c￿”tig depe 
urma exportului. La 1708 se vorbe”te despre ￿veniturile obicinuite ale cªpitanilor￿
20. 
Care erau aceste venituri? Nu erau altele dec￿t taxele ce le percepeau ￿n profitul 
lor de la exportul de vite ”i de marfª. Astfel ￿ncasau ￿dupª obiceiu vechiu￿ cªpitanii de 
Co￿mani c￿te un leu de cireadª depe urma vitelor exportate ￿n Polonia de negustorii 
armeni
21. Ei mai percepeau c￿te douª parale de car cu marfª exportatª, c￿te trei parale 
de car cu f￿n, c￿te douª parale de cal sau vitª, c￿te jumªtate de para de porc ”i c￿te un 
sfert de para de oaie. ˛n total se cifrau  veniturile lor anuale la 800 floreni, o sumª 
suficientª pentru a asigura un traiu comod
22. Dar ei ￿n schimb nu aveau voie sª ￿ncaseze 
taxe depe urma cailor adu”i din Polonia ai negustorilor armeni. Ei anume se obi”nuiserª 
sª ￿ncaseze dela ace”tia c￿te trei potronici de cal, dar domnul, auzind de aceasta, a 
interzis ￿ncasarea, dispun￿nd totodatª sª se ￿ncaseze taxe ￿pe obicsiu￿ numai depe urma 
cailor moldovene”ti exporta￿i ￿n Polonia
23. O zi mai t￿rziu, anume la 14 Aprilie 1739, 
domnul Grigorie Ghica a  ordonat ca negustorii armeni din Polonia sª nu plªteascª 
cªpitanilor de Co￿mani nici o taxª atunci c￿nd se vor ￿ntoarce ￿n Polonia cu caii lor. Se 
zice textual ￿cª le-am fªcut Domnia Mea testament ca oric￿nd ar vrea ca sª treacª sª-i 
aducª (adicª caii) iar ￿n ￿eara le”ascª, sª aibª pace de vamª de starostii, de cªpitanii￿. 
E vorba aici de caii Armenilor din Polonia ierna￿i ￿n Moldova
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Despre scutirea de bir a cªpitanilor de Co￿mani nu se vorbe”te niciodatª. Nu-i 
de mirare, fiindcª d￿n”ii ca boieri erau scuti￿i de plata birului. Ei nu plªteau impozite 
nici atunci, c￿nd ￿n caz de nevoie se aruncau biruri ”i asupra boierilor. 
Nu se cunoa”te numªrul precis al cªlªra”ilor de Co￿mani. Din cele c￿teva ”tiri 
pe  care  le  avem  nu  se  pot  trage  concluzii.  At￿ta  se  ”tie  cª  numªrul  lor  varia  dupª 
trebuin￿ele momentului. La 1733 se sus￿inea cª ￿n satul Malitini￿ii n-au fost la ￿nceput doi 
trei cªlªra”i, dar cu timpul ￿￿nmul￿indu-se cªlªra”ii s-au fªcut satul tot de cªlªra”i ”i 
￿ªrani n-au mai rªmas nime￿ (Anexa 1). La 1758 se aflau la Co￿mani numai 16 cªlªra”i 
(Anexa 13). Se pare cª la Co￿mani nu vor fi fost mai mult de 50 cªlªra”i. 
Cªlªra”ii se recrutau din r￿ndurile ￿ªranilor satelor ￿nvecinate ”i se ￿n￿elege ￿n 
primul  r￿nd  din  satul  Co￿mani.  La  1733  ￿ªranii  din  satul  Malitini￿ii  dela  frontiera 
Poloniei,  ademeni￿i  de  avantajele  ce  li  se  ofereau,  s-au  ￿nscris  aproape  to￿i  cªlªra”i 
(Anexa 1). Pela  1742 marele cªpitan de Co￿mani Gavril Neculce a fost autorizat  sª 
recruteze cªlªra”i noi din satele Chiseleu, Malitini￿ii ”i Carapciu, deoarece cªlªra”ii de 
Co￿mani ”i-au pierdut calitatea, odatª ce cªpitªnia lor s-a mutat ￿n alt sat
25. La 1756 se 
vorbe”te despre eventuala recrutare de cªlªra”i ￿strªini￿ (Anexa 10), adicª de ￿ªrani 
moldoveni din alte regiuni ale ￿ªrii. 
Cªlªra”ii fªceau serviciu cu r￿ndul timp de o sªptªm￿nª ￿ncheiatª, st￿nd de 
veghe pe la vaduri ”i trecªtori. Doi cªlªra”i stªteau permanent pe l￿ngª cªpitan, pentru 
a-i fi de ajutor la nevoie ”i pentru a putea inspecta pe colegii lor care erau ￿n serviciu, 
adicª  ￿spre  cercetare  celorlan￿i  cªlªra”i  ci  stau  pe  la  vaduri,  de  pªzesc  cu  luare 
aminte￿. Cªpitanul inspecta posturile numai odatª pe sªptªm￿nª. Schimbul posturilor se 
fªcea Dumineca, c￿nd li se dªdea cªlªra”ilor intra￿i ￿n serviciu ￿povª￿uire￿, adicª c￿nd 
li se aduceau aminte ce obliga￿ii au ”i c￿nd li se comunicau ordinele emise ￿dupª care 
tot cªlªra”ul sª fii dator a urma pªzind vadul la care sª va r￿ndui￿
26. 
Cªpitanii  de  cªlªra”i  se  aflau  ￿n  subordinele  hatmanului  din  Ia”i.  ˛nsu”i  D. 
Cantemir  ne  relateazª  cª  hatmanul  a  fost  ￿mai  mare  peste  to￿i  cªlªra”ii￿
27.  Dar  ”i 
starostele de Cernªu￿i care rªspundea pentru bunul mers al ￿ntregului ￿inut, putea sª le 
dea ordine. Odatª la 1741, s-a ivit un conflict de atribu￿ii ￿ntre staroste ”i cªpitan ”i 
atunci domnul ￿ªrii l-a avertizat pe acesta din urmª sª asculte de ordinele starostelui, 
cªci altfel va fi destituit din func￿ie. ˛n schimb, starostele de Cernªu￿i a fost autorizat sª-l 
cheme la ordine pe cªpitanul de Co￿mani, iar dacª acesta va refuza sª asculte de el ￿ca 
pe un boer bªtr￿n ”i ca pe un staroste, atunci ￿l vom rªdica de acolo din cªpitªnie; a”i”i 
du-ta sª-l rªdici ”i sª-l trimi￿i aici￿
28. 
Sediul cªpitªniei de cªlªra”i n-a fost totdeauna la Co￿mani, ci ￿n cursul vremii s-
a mutat dintr-un sat ￿n altul. Dupª c￿t se ”tie, cªpitªnia fusese instalatª la ￿nceput la 
Hlive”ti, un sat care apar￿inea domeniului Co￿mani al episcopiei de Rªdªu￿i. Mai t￿rziu 
gªsim a”ezatª cªpitªnia ￿n satul Malitini￿i, deci mi aproape de hotarul ￿ªrii. Aici se afla 
ea ￿n anul 1733 (Anexa 1) ”i a func￿ionat ne￿ntrerupt ￿n tot cursul domniei lui Constantin 
Mavrocordat (1733-1735). Pe timpul Voevodului Grigorie Ghica (1735-1741), cªpitªnia 
s-a mutat ￿ probabil pentru prima datª ￿ la Co￿mani, localitatea mai ￿ncªpªtoare, fiind 
centrul administrativ al domeniului cu acest nume al episcopiei de Rªdªu￿i. Revenind la 
domnie  la  1741,  C.  Mavrocordat  a  mutat  cªpitªnia  din  nou  ￿la  margine￿,  adicª  la 
Malitini￿ii, de unde venise. Dar cªpitanul nu s-a mutat, ci a rªmas pe loc. Nici cªlªra”ii 
pare sª nu se fi mutat, fiindcª doi ani ￿n urmª episcopul de Rªdªu￿i anume Varlaam a 
cerut  domnului  Ioan  Mavrocordat  sª  dispunª  ￿ndepªrtarea  cªlªra”ilor  din  Co￿mani. 
Domnul  i-a  dat  ascultare  ”i  a  dispus  la  3  Decembrie  1743  mutarea  cªpitªniei  la 
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au scris cªpitanului ce easte acolo sª sª rªdice din satul acela, sª margª sª sª a”ezi la 
margine, acolo la locul acela unde au fostu a”ezatª ”i la iubit fratele nostru Constandin 
Vodª￿ (Anexa 4). 
Dar nici de data aceasta cªpitªnia n-a pªrªsit Co￿manul. O gªsim aici ”l ￿n anii 
1749-1751, ba chiar ”i ￿n anul 1754. ˛n acest [￿] cªlªra”ii locueau parte la Co￿mani, 
parte la Hlive”ti unde se [muta]serª o parte din ei cu ￿nvoirea episcopului. Pentru a 
rezolva o[dat]ª pentru totdeauna problema sediului cªlªra”ilor ”i al [cªpi]tªniei lor, 
noul episcop al Rªdªu￿ilor Dosoftei Herescul s￿a a[dre]sat la 1756 domnului Constantin 
Racovi￿ª. Acesta i-a ascultat [rugª]mintea ”i a ordonat ca ne￿nt￿rziat to￿i cªlªra”ii de 
Co￿mani [sª s]e mute la Hlive”ti, iar cªpitªnia sª se ￿rªdice dela Co￿mani￿ [”i p]entru 
viitor  cªpitanul  sª  nu  se  mai  cheme  de  Co￿mani,  ci  ￿vel  [cªpi]tan  de  Cernªu￿i  ”i 
￿ntr￿acest chip sª te nume”ti ”i sª te scrii [”i tu]￿. Dar fiind ￿cu supªrare a sª strªmuta 
acum la luna lui [mai]￿ episcopul Dosoftei s￿a lªsat ￿nduplecat sª admitª cª muta[rea] 
la Hlive”ti, adicª la ￿locul cel rªnduit￿ sª se facª [￿n l]una lui August, dupª str￿ngerea 
recoltei  (Anexa  10).  De  semnalat  cª  Hlive”tii  nu  mai  erau  lua￿i  ￿n  vedere  ca  sediu 
permanent al [cªlª]ra”ilor, fiindcª episcopul de Rªdªu￿i, supªrat pe ei din motive [ce] se 
vor  ￿n”ira  mai  t￿rziu,  nu  dorea  sª-i  aibª  ￿n  nici  unul  din  [sate]le  sale.  ˛n  Hlive”ti 
cªlªra”ii urmau numai sª-”i str￿ngª recol[ta] ”i pe urmª sª se mute ￿la alte locuri, 
iarª”i pe margine unde [s￿o] socoti￿ (Anexa 11). 
Dar nici ordinul lui Constantin Racovi￿ª n￿a fost urmat. [Nici] cªpitªnia, nici 
cªlªra”ii n￿au pªrªsit Co￿manii. Vªz￿nd aceastª [￿ndª]rªtnicie, episcopul Dosoftei s￿a 
pl￿ns  din  nou  domnului  care  s￿a  [grª]bit  sª  trimitª  la  fa￿a  locului  doi  aprozi  ￿ca 
numaidec￿t sª-i rªdice pe acei care vrea sª fiea cªlªra”i mutªndu-sª pe altª mo”ie￿. 
Totodatª s-a trimis o ￿carte legatª cu tªrie￿ starostelui de Cernªu￿i ca sª ￿ndrumeze 
mutarea ￿n alte sate a cªlªra”ilor (Anexa 12). 
De atunci au trecut al￿i doi ani fªrª ca episcopul de Rªdªu￿i sª-”i vadª ￿mplinitª 
dorin￿a.  ˛n  durerea  lui￿￿suntem  ￿n  anul  1758￿..episcopul  Dosoftei  s￿a  adresat 
mitropolitului Iacob rug￿ndu-l sª intervinª la locul ￿n drept ca sª fie muta￿i cªlªra”ii 
depe mo”iile sale. Chibzuind asupra problemei care se prezenta mai complicatª decum 
pªruse  la  ￿nceput  ”i  adopt￿nd  o  atitudine  ￿mpªciuitoare  pentru  a  satisface  interesele 
am￿nduror pªr￿ilor, mitropolitul Iacob ￿naintª domnului Scarlat Ghica o anafora, adicª 
un  raport,  ￿n  care  propuse  mutarea  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  la  alte  douª  sate  ale 
episcopiei de Rªdªu￿i, anume la Hlive”ti ”i Havrile”ti, ￿mo”ii bune ￿ntregi ”i mai aproape 
de margine unde li sª cade a fi totdeauna pentru paza marginii￿. Domnul ￿nsu”i propuse 
mitropolitului  ”i  dispuse  mutarea  cªlªra”ilor.  ˛n  urmª  ￿nsª  episcopul  a  oferit  numai 
mo”ia Hlive”ti. Domnul Ioan Calimah a confirmat la 1760 acest aranjament ordon￿nd 
mutarea cªlªra”ilor dela Co￿mani la Hlive”ti ￿iar pi alti mo”ii ali episcopii sª nu sª afli 
cªlªra”ii trªitori￿ (Anexa 14). 
De data aceasta ordinul domnului a fost urmat. Cªlªra”ii s-au mutat la Hlive”ti, 
dar cªpitªnia a rªmas totu”i la Co￿mani. Aici a ”i fost gªsitª la 1774 de autoritª￿ile 
miliare austriace. Un cªpitan de Cernªu￿i cu sediul la Hlive”ti nu se cunoa”te. 
O problemª dificilª a fost adªpostirea cªlªra”ilor. Erau d￿n”ii ￿ncazarma￿i sau 
locueau ei rªsfira￿i ￿n casele oamenilor sau ￿n casele proprii? Ca sª putem rªspunde la 
aceastª ￿ntrebare, va trebui sª re￿inem faptul, cª fiecare ￿ªran din satele moldovene”ti 
presªrate de-a lungul hotarului Poloniei putea sª se angajeze la cªlªrª”ie. Era ￿nsª ￿n 
interesul serviciului ca to￿i cªlªra”ii sª fie concentra￿i ￿ntr-un singur sat. Dacª deveneau 
cªlªra”i, nu intervenea nici o schimbare ￿n rela￿iile lor cu stªp￿nul mo”iei. Ei trebuea sª-
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N. Iorga, ￿n sate privilegiate, ci ￿n schimbul serviciului prestat statului se bucurau de 
scutirea de bir ”i ￿ncasau anumite taxe separate de pe urma mªrfurilor exportate ￿n 
strªinªtate. 
Situa￿ia  de  cªlªra”  prezenta  astfel  avantaje.  Neplªtind  bir  ”i  ￿ncas￿nd  axe 
vamale ￿n profitul lor, erau avantaja￿i fa￿ª de vecinii satului ￿n care ￿”i aveau sediul. 
Ace”tia  din  urmª  erau  ￿mpovªra￿i  cu  obliga￿iile  lor  fa￿ª  de  stªp￿nul  mo”iei  ”i  mai 
trebueau sª plªteascª statului bir. 
Dar serviciul prestat statului nu se ￿mpªca cu obliga￿iile fa￿ª de stªp￿nul mo”iei. 
El  ￿i  silea  sª  fie  absen￿i  dela  munca  c￿mpului  ”i  astfel  cªlªra”ii  aduceau  daune 
stªp￿nului mo”iei. Neplªcerile cre”teau atunci c￿nd cªlªra”ii se mutau dintr￿un sat ￿n 
altul. ˛ntr￿un asemenea caz era de ales ￿ntre douª alternative: sau cªlªra”ii se mutau 
pªrªsindu-”i casa ”i pªm￿ntul din satul lor de origine, sau, ceea ce se ￿nt￿mpla mai des, 
ei renun￿au la situa￿ia de cªlªra”i ”i rªm￿neau ￿n casele lor. Vezi bine cª s￿a ￿nt￿mplat ”i 
una ”i alta. La ￿nceput cªlªra”ii erau ademeni￿i de avantajele materiale ce le oferea 
statul. Ba unii, ca sª profite de scutirea de bir fa￿ª de stat, ￿”i ziceau cªlªra”i fªrª sª fie 
cªlªra”i. Astfel se explicª cazul dela 1733 cu satul Malitini￿ii. La ￿nceput au fost ￿n sat 
numai c￿te unul sau doi cªlªra”i, dar cu vremea ￿s￿au fªcut satul tot de cªlªra”i ”i 
￿ªrani n￿au rªmas nime￿ ￿ (Anexa 1). 
˛ntrebarea se pune, cum se comporta statul ￿ntr￿un caz de mutare a cªlªra”ilor 
￿n alt sat! Statul era foarte conciliant. El permitea ￿ªranilor sª alegª dacª vreau sª 
rªm￿nª  cªlªra”i  sau  sª  iasª  din  cªlªrª”ie.  Acest  caz  s￿a  ￿nt￿mplat  ￿n  anul  1756. 
Cªlªra”ii de Co￿mani urmau sª se mute la Hlive”ti ”i statul n￿a exercitat nici o presiune 
asupra lor, ci a permis sª plece numai aceia ￿care vor vrea sª fiea cªlªra”i￿ (Anexa 10). 
Dar situa￿ia de slujitori domne”ti, de oameni ai stªp￿nirii, i-a fªcut pe cªlªra”i 
sª se eschiveze dela obliga￿iile lor fa￿ª de stªp￿nul mo”iei. Ei ￿”i ziceau: Dacª statul ne 
acordª scutiri, cu at￿t mai mult ar trebui s￿o facª ”i stªp￿nul mo”iei ”i sª ne scuteascª de 
boeresc ”i de dijmª. Situa￿ia de vecini nu cadreazª cu situa￿ia noastrª de slujitori ai 
stªp￿nirii. Stªp￿nul mo”iei ￿n schimb ”tie una: Vecinul rªm￿ne vecin ”i trebuie sª-”i 
￿mplineascª obliga￿iile sale fa￿ª de el, orice ￿ndatoriri ar avea fa￿ª de stat. Primit-a 
doarª vecinul dela el at￿t locul de casª ￿n care locuie”te c￿t ”i bucata de pªm￿nt, din 
roadele cªruia se hrªne”te. 
Astfel s￿a iscat conflictul ￿ntre cªlªra”i ”i diver”ii stªp￿ni ai mo”iilor. 
Cel dint￿iu caz de acest fel cunoscut a avut loc la 1733. atunci cªlªra”ii, pun￿nd 
￿multe pricini￿ au refuzat stªp￿nului mo”iei Malatini￿ii boerescul, iar dijma i-o dªdeau 
numai din p￿ne. ˛n plus ￿i pricinueau pagube, deterior￿nd iazul, demol￿nd moara ”i 
v￿nz￿nd  bªuturi  ￿n  profitul  lor.  Boierul  s￿a  pl￿ns  domnului,  cer￿nd  ￿ndepªrtarea 
cªlªra”ilor. Domnul n￿a ordonat mutarea cªlªra”ilor, ci i￿a avertizat sª-”i ￿ndeplineascª 
￿ntocmai ￿ndatoririle fa￿ª de stªp￿nul mo”iei, deoarece ￿macar cª ei sint slujitori ”i sint 
de paza marginii, dar nice stªp￿nul mo”iei am socotit cª nu-i cu cale sª fie pªguba” de 
vinitul mo”iei, ce sª aibª a-” lua dijma de pªne pe obiceiu din pªni, din grªdini, din 
ogoarª, din fªna￿ª, din stupi ”i dintr￿alte cªte s￿ar lucra pe acea mo”ie￿. C￿t despre 
boeresc vor face c￿te trei clªci ￿n cursul verii, una de arat, una de secere ”i alta de f￿n. 
Ei sª nu mai aibª dreptul de a vinde bªuturª pe socoteala lor ”i sª fie ￿inu￿i a da m￿nª 
de ajutor la repararea stricªciunilor pricinuite (Anexa 1). 
Dar cªlªra”ii nu s￿au conformat ￿ntocmai ordinului primit. Ei au continuat sª 
refuze dare dijmei din f￿n. Atunci domnul a trimis la fa￿a locului pe logofªtul Nicolae 
Costin ca sª ￿mplineascª dela ei dijma din toate roadele (Anexa 2 ). Din arhiva lui Teodor Bªlan (III)  189 
Cazul de la Malatini￿ii a dat de g￿ndit Voevodului Constantin Mavrocordat care, 
pornit  sª  punª  ordine  ￿n  toate  treburile  statului,  a  lansat  la  12  Ianuarie  1742  o 
￿orªnduealª￿  generalª  cu  privire  la  ￿ndatoririle  oamenilor  care  ”ed  pe  mo”iile 
m￿nªstire”ti  fªrª  a  fi  vecini.  ￿Nartul￿  pe  care  l-a  dat,  cuprinde  urmªtorul  pasaj 
important: 
￿Tot omul casnic ce va ”idea pe mo”iea mªnªstireascª, ori om domnescu, ori 
boearescu, ori slujitoriu, ori de fel de breaslª a fi, sª aibª a sluji 12 zile ￿ntr￿un an 
mªnªstirii ori cu clacª ori cu carul cu boii ce va sluji la ceva sau cu sapa sau ori la ce fel 
de lucru va fi or￿nduit de egumen, toate aceli 12 zile sª-i socoteascª ”i dejma locului 
￿ncª sª-” de tot omul pe obiceiu￿ (Anexa 3). 
Or￿nduiala lui Constantin Mavrocordat se cere interpretatª. ˛n e nu este vorba 
de  ￿ndatoririle  vecinilor  cunoscute  de  altfel,  ci  de  sªtenii  care  nu  sunt  vecini  sau, 
adªogªm  noi,  de  acei  sªteni  care sus￿in  cª  nu  sunt  vecini,  fiindcª  presteazª  servicii 
statului. Domnul stabile”te precis ca to￿i aceia care nu se cred vecini, dar profitª de toate 
beneficiile vecinilor, folosindu-se de pªm￿ntul dat lor ￿n folosin￿ª de stªp￿nul mo”iei, 
sunt obliga￿i sª facª boerescul ”i sª dea dijma din roade. Dacª a”adarª s￿ar ￿nt￿mpla ca 
unii cªlªra”i sª invoce faptul cª sunt slujitori domne”ti ”i astfel nu se simt vecini, ei totu”i 
sunt ￿inu￿i conform ￿nartului￿ sª-”i ￿mplineascª ￿ndatoririle fa￿ª de stªp￿nul mo”iei ca 
fiecare vecin. 
E  adevªrat  cª  ￿n  or￿ndueala  domneascª  nu  se  vorbe”te  dec￿t  de  mo”iile 
m￿nªstire”ti, iar nu de cele boere”ti sau domne”ti. Dar din textul documentului reiese 
limpede cª or￿ndueala se referea la orice fel de mo”ie, deci ”i la mo”iile boere”ti sau 
domne”ti. Vezi bine, cª mo”iile episcopale erau socotite drept mo”ii m￿nªstire”ti. 
Or￿ndueala lui C. Mavrocordat a fost aplicatª cu toatª severitatea ”i fa￿ª de 
cªlªra”ii  de  Co￿mani.  Desconsider￿nd-o  cu  inten￿ie,  cªlªra”ii  au  refuzat  ”i  pe  mai 
departe sª-”i ￿mplineascª ￿ndatoririle fa￿ª de episcopia de Rªdªu￿i, ￿pentru cªci sªntu ei 
slujitori￿. Episcopul Iacob, sim￿indu-se pªgubit, s￿a adresat de ￿ndatª domnului ￿ªrii, din 
￿nt￿mplare acela”i C. Mavrocordat care a lansat or￿ndueala, iar acesta l-a autorizat pe 
episcop sª-i sileascª pe cªlªra”i a-i lucra c￿te 12 zile pe an ”i sª-i dea dijma cuvenitª. 
Dacª se vor ￿mpotrivi, vor avea de a face cu starostele ”i cu cªpitanul lor (Anexa 5). 
Dar cªlªra”ii nu s￿au supus. Episcopul s￿a adresat apoi la 1750 domnului C. 
Racovi￿ª care, supªrat din pricina ￿ndªrªtniciei slujitorilor sªi, le-a ordonat sª lucreze 
episcopiei c￿te 12 zile pe an ”i sª-i dea dijma sau, dacª acceptª, sª-i lucreze c￿te 24 zile 
pe an fªrª sª dea dijma. Dacª nici de data aceasta nu se vor conforma, vor fi pedepsi￿i 
de staroste ”i de cªpitanul lor (Anexa 6). 
Nici de data aceasta cªlªra”ii n￿au dat ascultare poroncii domne”ti ”i de aceea 
domnul  le-a  trimis  la  1751  un  aprod  care  sª  ￿ste  zapciu￿,  adicª  sª-i  pedepseascª. 
Totodatª  le-a  poruncit  ca  pe  viitor  sª  facª  boerescul  ”i  sª  dea  dijma  sau  ￿n  locul 
boerescului sª plªteascª c￿te doi lei de casª pe an (Anexa 7). 
Preschimbarea boerescului ￿n platª cu bani era ￿n avantajul cªlªra”ilor, fiindcª 
din  cauza  serviciului  fªcut  statului  nu  erau  ￿n  stare sª  munceascª  la  timp  pe  mo”ia 
episcopiei. Dacª a”adarª li s-a permis sª se rªscumpere de boeresc, ￿nsemnª cª li s￿a 
￿ndulcit soarta. 
Dar cªlªra”ii, porni￿i pe drumul refuzului, n￿au vrut sª dea plata ￿n bani. Ei 
inten￿ionau sª scape complet de boeresc. Episcopul nu putea sª rabde sª fie scurtat de 
veniturile  sale  ”i  s￿a  pl￿ns  din  nou  domnului,  la  1754.  Acesta  a  gªsit  pl￿ngerea 
￿ndreptª￿itª ”i a lansat o carte domneascª, ￿n care a insistat asupra faptului cª niciun 
vecin nu poate fi absolvit de ￿ndatoririle sale fa￿ª de stªp￿nul mo”iei. ￿Nici cªlªra”ii￿ se Harieta Mareci  190
zice ￿n carte ￿nu pot sª pªgubeascª venitul mo”iei din pricina slujitorii￿. Ei sunt obliga￿i 
sª dea mo”ierului dijma cuvenitª ”i sª-i lucreze c￿te 12 zile pe an, sau sª-i plªteascª ￿n 
locul  boerescului  c￿te  doi  lei  de  casª.  Cªpitanul  va  da  cªlªra”ilor  ￿a  ￿n￿ªlege￿  cª 
trebuie sª se supunª, iar dacª totu”i vor persista ￿n atitudinea lor ￿ndªrªtnicª, atunci 
cªpitanul ￿sª le vie de hac fªc￿ndu-le zapciu￿ adicª aplic￿ndu-le pedepse corporale 
(Anexa 8). 
O lunª mai t￿rziu, la 15 Februarie 1754, Matei Ghica Voevod a lansat un nou 
ordin, mai drastic dec￿t primul. Se men￿ioneazª ￿n el cª totdeauna cªlªra”ii de Co￿mani 
￿au fostu ￿nvª￿a￿i a fi pricinuitori a nu fi supu”i la slujba svintei episcopii dupª obiceiu￿ 
”i de aceea ￿nesuferindu Domnia Mea a auzª de paguba svintei episcopii￿ se ordonª 
episcopului Dosoftei sª predea starostelui de Cernªu￿i lista celora care ￿tot vor ￿nbla 
pricinuind  precum  alti  dª￿i￿,  iar  starostele  sª  ￿le  vie  de  hac￿  silindu-i  cu  mijloace 
coercitive  de  care  putea  dispune,  a  d  dijma  ”i  a  face  boerescul sau  a  plªti  ￿n  locul 
boerescului c￿te doi lei pe an de casª (Anexa 9). 
Cu tot ordinul sever lansat de domn, conflictul cu cªlªra”ii a continuat ”i de 
aceea noul domn C. Racovi￿ª, pierz￿nd rªbdarea, s￿a hotªr￿t sª-i punª capªt. S-a emis 
la 4 mai 1756 un ￿testamint￿, adicª un hrisov, ￿n care a spus urmªtoarele: Cªpitªnia de 
Co￿mani se va muta la Cernªu￿i￿, iar ￿Cªlªra”ii la Hlive”ti, iar cine din ei va refuza sª 
se mute, va fi ”ters din lista cªlªra”ilor. ˛n locul lor vor fi angaja￿i al￿i cªlªra”i din 
r￿ndurile ￿ªranilor din Hlive”ti. ˛ndatoririle lor fa￿ª de episcopie rªm￿n neschimbate: 
Dijma ”i c￿te doi lei de casª pe an. Boeresc nu vor face￿ (Anexa 10). 
Dar  nici  acum  nu  s￿au  ast￿mpªrat  cªlªra”ii.  ￿Nesupuindu-sª  poroncii￿  au 
refuzat ￿n anul 1759 sª dea dijmª ”i sª plªteascª cei doi lei de casª. A fost trimis atunci 
la  fa￿a  locului  starostele  de  Cernªu￿i  ￿sª-i  apuce￿  ca  sª-”i  ￿mplineascª  ￿ndatoririle. 
Dacª se vor ￿mpotrivi, se va trimite ￿mpotriva lor un [￿] domnesc ￿nzestrat cu puteri 
discre￿ionare. Se pare cª starostele a reu”it sª se impunª cªlªra”ilor. 
Despre vechimea cªpitªniei de Co￿mani nu existª date precise. Documentele ￿n 
care se bazeazª studiul de fa￿ª nu sunt mai vechi de secolul al XVIII-lea. Dar aceasta nu 
￿nseamnª cª institu￿ia cªlªrª”iei de Co￿mani dateazª din acest secol. Ea trebuie sª fie 
mai veche, fiindcª frontiera ￿ªrii nu putea rªm￿ne fªrª pazª. E de presupus, cª odatª cu 
fixarea hotarului ￿ªrii la Colacin s￿a instituit ”i paza hotarului. 
Na”te  ￿ntrebarea  dacª  cªpitªnia  de  Co￿mani  a  fost  singura  cªpitªnie  din 
Moldova. N￿au fost oare posta￿i cªlªra”i ”i pe celelalte por￿iuni ale frontierei? Au fost. L. 
T.  Boga  ￿n  studiul  sªu  despre  ￿Paza  marginii￿  a  constatat  pentru  distan￿a  dintre 
Horodinca ”i Dunªre un numªr de 11 cªpitªnii de margine. Deci cªpitªnia de Co￿mani 
n￿a fost o apari￿ie izolatª, ci a fªcut parte dintr￿un ￿ntreg sistem de paza hotarului. 
            T. Balan   
 
1.  
Ia”i, 1733, Aprilie 5 
Nicolae, ginerele Ieremicªi Jora, se pl￿nge ￿mpotriva cªlªra”ilor de pe mo”ia sa 
Malatinin￿ii, care nu-”i ￿ndeplinesc ￿ndatoririle fa￿ª de ele. 
 
 Noi  Grigorie  Ghica  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
  Facem ”tire cu aceastª carte a Domniei Mele tuturor cui se cade a ”ti cª 
vini ￿nainte Domniei Mele Nicolae, ginerele Ieremicªi Jora, ce au fost cªpitan mare, ”i ni 
s-au  jeluit  pentru  r￿ndul  unui  sat  ce  are  dela  socru  sªu  Ieremicª  Jora  anume Din arhiva lui Teodor Bªlan (III)  191 
Maliniteni￿ii la ￿inutul Cernªu￿ilor zic￿nd cª mai ￿nainte vreme au fost trªind acolo doi 
trei cªlªra”i, darª ￿ªranii erau mai mul￿i dela carii mult sª agonisiia stªp￿nul mo”iei 
slujindu-sª cu ￿ªranii cum easte obiceiul ￿ntr￿acolo la hrani￿e, iar din zi ￿n zi ￿nmul￿indu-
sª  cªlªra”ii  s￿au  fªcut  satul  tot  de  cªlªra”i  ”i  ￿ªrani  n￿au  rªmas  nime,  ce  ￿ncª  ”i 
cªpitªnie s￿au a”ezat acolo ￿n sat, care cªpitªnie era la Hlivi”te, acum easte acolo ￿n 
satul Malitenin￿ii ”i stªp￿nul mo”iei sª pugube”te (!) mult din vinitul mo”iei cª pun multe 
pricini cªlªra”ii ”i dijma nu vor sª dea de plin pe obiceiu ce numai din p￿ne, iar din 
f￿na￿ n￿or sª dea ”i agiutoriu la nemicª nu-i dau, ce ￿ncª cunoa”te stricªciune dela 
dªn”ii cª av￿ndu el o moarª acolo, vitele cªlªra”ilor stricª iazul ”i uneori lipsªscu ”i 
lemne din pªre￿ii casii morii ”i ￿ine ”i bªuturi, meduri ”i bere, le v￿ndu cu oca de sª 
pªgube”te ”i den orªndu satului, carele rugªndu-ni-sª ca sª-i dªm voe sª lipseascª pe 
cªlªra”i depe mo”ie lui. Aceastª voe n￿am vrut sª-i dªm, ce ￿ntr￿acesta chip l-am a”ezat 
sª-”i ea vinitul mo”iei dela cªlªra”i macar cª ei sint slujitori ”i sint de paza marginii, dar 
nice stªp￿nul mo”iei am socotit cª nu-i cu cale sª fie pªguba” de vinitul mo”iei, ce sª 
aibª a-” lua dijma de p￿ne pe obiceiu, din p￿ni, din grªdini, din ogoarª, din fªna￿ª, din 
stupi ”i dintr￿alte c￿te s-ar lucra pe acea mo”ie ”i￿n toate veri sª-i facª o clacª de arat ”i 
o clacª de seacere ”i o clacª de f￿n, ”i c￿ndu s￿ar strica iazul sª-i dea ajutor ”i la ezit ”i 
bªuturª nici un feliu cu oca sª n￿aibª voe a vinde fªrª numai cu polobocul, dupª cum 
urmeazª acest obiceiu ”i printr￿alte sate la acel ￿inut de pen stªpªnii satelor orªndariu ”i 
numai orªndariul are voe sª vªnzª bªuturª  cu  oca ”i de s￿ar  pute str￿nge stªp￿nul 
satului nescai ￿ªrani or oameni streini or nescai vecini din cei ce ar fi fost de loc sª fie 
numai de slujba lui, iar cªlªra”ii de muncª cu d￿n”ii sª nu-i amestece, nici altª supªrare 
sª nu le facª. Deci precum am socotit Domnia Me ”i am a”ezat a”a sª sª urmezª a lua 
vinitul acei mo”ii, iar mai multª pricinª sª nu fie ￿ntre cªlªra”i cu stªp￿nul mo”ii, c￿apoi 
vor fi de cerbare, aceasta scriem, 
¨  Ias, let ˙￿￿￿ (7241) April ¯ (5) 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
2. 
1733, August 5 
Constantin  Mavrocordat  Voevod  trimite  pe  logof.  Neculai  Costin  la  satul 
Malatinin￿ii sª cerceteze conflictul ivit pentru dijmª cu cªlªra”ii din acel sat. 
 
Noi Constantin Nicolae Voevod `˛˘†￿ ￿¨¸˛￿￿†￿ ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
 
Scriem  Domnia  Mea  la  boeariul  nostru  dumnealui  Neculai  Costin  biv  vtori 
logofªt,  facem  ”tire  cª  la  Domnia  Mea  s￿au  jªluit  Nicolae,  ginerele  Irimicii  biv  vel 
cªpitan, pentru cªlªra”i de Maliteni￿i ce ”ed pe mo”ia lui zicªnd cum an ter￿u au avut ei 
80 stoguri de f￿n pe mo”ia lui ”i au 70 stoguri ”i dijma n￿au vrut sª-i de, pentru aceea 
iatª cª-￿i scriem sª ei sama ”i fiind dreaptª mo”iea lui pe c￿t f￿n vor fi vrut cªlªra”ii sª-i 
pline”ti dijma ”i sª a”eazi sª nu fie pªguba”, sª nu mai vie cu jalobª, iar cini va ave a 
rªspunde sª vie ￿n fa￿ª, aceasta scriem. 
 
let ˙￿￿￿ (7241), av(gust) E (5) 
 
Original, pecete ro”ie micª Harieta Mareci  192
 
3. 
1742, Ianuarie 12 
Or￿ndueala  lui  Constantin  Mavrocordat  voevod  referitoare  la  ￿ndatoririle 
oamenilor care locuesc pe mo”iile m￿nªstire”ti fªrª a fi vecini. 
 
Ioan Costantin Necolai Voevod din mila lui Dumnezªu Domn ￿ªrªi Moldovii. 
˛n ”tiin￿ª dªm tuturor cui sª cade a ”ti, de vreame ce Domniea Mea ￿ndatª ce am 
vinit  la  scaun  voind  a  face  tuturor  de  ob”te  a”ezªm￿ntu  pe  lªngª  altele  ”i  aceastª 
poruncª cu tªrie am dat ca tot omul mo”an sª fie volnic a stªp￿ni mo”ia sa ”i acum darª 
viind ￿nainte Domnii Meale to￿i egumenii de pre la  toate sfintele mªnªstiri din ￿arª, 
arªtat-au mare jalobª zic￿nd ca satele cu oamenii ce au avut mªnªstirile, ceale mai 
multe au fost ￿nchinate pela boeari cu toatª slujba lor, de cªtrª carele mªnªstirile nice 
un folos n￿au avut (!) ”i ￿ncª ”i celi ce nu era ￿nchinate iarª ”i oamenii ce lªcuea pe acele 
mo”ii pu￿in folos fªcea mªnªstirilor lucr￿nd ￿n voea lor iarª nu dupª dreptate ce s￿au 
cªzut, neavªnd nice un nart nice egumenii voe a le poronci cªt sª cªdea ”i la aceasta 
cerªnd dreptate fiind ”i sfin￿iile lor episcopii a ￿ªrii ”i dumnealor to￿i boearii de fa￿ª 
aseamene au mªrturisit ”i dumnealor c￿au avut mªnªstirile aceastª strªmbªtª￿i ”i cu 
dreptate easte ca sª-” stªp￿neascª mo”iile dupª porunca ce s￿au dat ”i cu toate aceste 
c￿un glas pofti[n]d to￿i egumenii hotªr￿rea dela Domniea Mea pentru oamenii ce lªcuesc 
pe mo”iile mªnªstire”ti cei ce nu sunt veceni (!) sª le de un nart de cªte zile vor lucra pe 
an ca ”i o[a]menii sª ”tie ce va fi slujba lor pe an ”i egumenii mai mult sª nu-i superea. 
  Socotit-am Domniea Mea ”i cu sfat de ob”te am hotªr￿t: 
Tot omul casnic ce va ”ªdea pe mo”iea mªnªstireascª, ori om domnescu ori 
boearesc, ori slujitoriu, ori ce fel de breaslª a fi sª aibª a sluji doaosprezeace zile ￿ntr-
un an mªnªstirii ori cu clacª ori cu carul cu boii de va sluji la ceva sau cu sapa sau ori 
la ce fel de lucru va fi orªnduit de egumeni toate aceli 12 zile sª-i socoteascª ”i dejma 
locului ￿ncª sª-” de tot omul pe obiceiu ”i vorniceii prin sate ￿ncª ”i egumenii sª-”i puea 
pe care ori socoti, iarª oamenii ce s￿or arªta cu blªstªmª￿ii neurm￿nd poruncii ca sª 
lucreazª (!) mªnªstirilor dupª hotªrªre ce aratª mai sus, unora ca acelora sª facª zap 
egumenii ”i sª-i pue la lucru ca sª-”i plineascª slujba lor ”i tot omul dupª ce ￿”i va 
isprªvi lucrul sª ea rªva” dela mªna vornicelului ￿n carea sª arate c￿au lucrat de plin ”i 
vorniceii sª dea samª la egumeni acesta nart ￿l vor avea mªnªstirile dela oamenii ce nu 
sªnt veceni (!) iarª pe vecenii (!) lor sª-i stªp￿neascª pe obiceiu. Oamenii de prin satele 
boiere”ti de s￿ar ￿ntªmpla a veni la satile mªnªstire”ti nice decum egumeanii sª nu-i 
primascª, darª ”i boerii sª fie volnici a lua de pin satile mªnªstire”ti ”i sª-i ducª la urma 
lor, iarª o[a]menii streini ori cª￿i de mul￿i ar veni sª sª a”eze pe mo”iile lor, slobozi sª 
fie ”i acei oameni nice odatª sª nu sª veceniascª nice sª aibª grijª de vecenie, aceasta 
facem ”tire. 
 
Leat ˙￿˝ (7250) Ghe. B I (12). 
 
Foaie tipªritª. 
Traducerea germanª la Wiekenhauser: Moldowiza 126-8, nr.181.- 
Aceastª orªnduealª cu data de 15 ianuarie 1744 atribuitª lui Ion Mavrocordat 
Voevod, vezi ￿n ￿Arhiva Rom￿neascª￿, edi￿ia II, Ia”i 1962, pag. 169-171. 
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4. 
1743 decemvrie 3. 
La cererea episcopului de Rªdªu￿i Varlaam Ioan Mavrocordat Voevod ordonª 
mutarea cªpitªniei de cªlªra”i dela Co￿mani la marginea ￿ªrii. 
 
Io  Ioan  Neculai  Voevoda  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Cinstit ”i al nostru pªrinte sufletesc svin￿ii sale Kir Varlam episcopul de Rªdªu￿i 
sªnªtate. Carte sfin￿ii tale am luat, cele scrise am ￿n￿ªles pentru acele mo”ii a episcopii 
ce sª ￿mpresoarª despre mo”iile Domniei Sale Mihai Vodª, sª-i arª￿i pricina aceasta, ce 
iatª ￿￿ dªm svin￿ii tale voea sª scrii, numai carte ce-i scriea sª o trimi￿i aice la Noi ”i Noi 
am trimite carte svin￿ii tale acolo la Mihai Vodª pentru acel sat anume Co￿manii iarª a 
episcopii,  la  care  sat  dela  o  vremi  ￿ncoace  au  fostu  obicinuit  a  fi  cªpitªnie,  [iar 
cªpitanul]  ”ezªtor  acolo  ￿n  satul  acela,  iarª  Mªria  Sa  Constandin,  preiubit  fratele 
nostru, au fostu rªdicat cªpitªnie de acolo ”i au a”ezat-o la margini, care iatª ”i Noi 
dupª pofta ”i cerirea svin￿ii tale am dat poroncª ”i am scris cªpitanului ce easte acolo sª 
sª rªdice din satul acela, sª margª sª sª a”ezi la margine, acolo la locul acela, unde au 
fostu a”ezatª ”i la iubit fratele nostru Costandin Vodª ”i la aceasta nu va fi supªrare, 
aceasta scriem. 
 Let ˙￿˝￿ (7252) Dechem [vrie] ˆ (3). 
 
Original, pecete ro”ie micª. Adresa pe verso: Cinstit ”i rugªtorul nostru svin￿ii 
sale Kir Varlam episcopul Rªdªu￿ilor cu sªnªtate sª sª dea. 
 
5. 
1749 iulie 5. 
Constantin  Mavrocordat  Voevod  porunce”te  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  sª-”i 
￿mplineascª ￿ndatoririle fa￿ª de episcopia de Rªdªu￿i. 
 
+ Noi Costandin Neculai Voevod `˛˘†￿ ￿¨¸˛￿￿†￿ ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
De vreme ce ne-au spus cinstitu pªrintele ”i rugªtoriul nostru sfin￿iea sa Kir 
Iacob  episcopul  Rªdªu￿ilor  cª  pª  mo”ie  episcupii  ce  sª  nume”te  Co￿mani  la  ￿inutul 
Cernªu￿ilor fiindu a”ªzarea lui vel cªp[itan] ”i pe locul acela ”ªz￿nd ”i cªlªra”i ”i pentru 
cªci sªntu ei slujitori nu sª supun a facea lucru episcupii pe obiceiu, pentru carea am dat 
volnicie  sfin￿ii  sale  sª-i  pue  la  lucru  sª  lucreze  de  om  cªte  12  zile  pe  an  la  trebile 
episcupii ”i sª-” ea dela dªn”ii ”i dijma locului pe obiceiu, iarª carea nu s￿or supune sª 
lucrezea, poruncim du-lui staroste ”i vel cªpitan de Cernªu￿i sª-i supune￿ sª fac[ª] lucru 
episcupii pe hotªrªrea, iar cinea va ave a rªspunde sª vie fa￿[ª], ￿ntr￿alt chipu sª nu fie. 
Iuli E (5), ˙￿˝˙ (7257) 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
6. 
1750 martie 29. 
Constantin  Racovi￿ª  Voevod  porunce”te  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  sª-”i 
￿mplineascª ￿ndatoririle fa￿ª de episcopia de Rªdªu￿i. 
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+  Io  Costandin  Mihail  Cehan  Rªcovi￿ª  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿ 
ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ ˙¯￿¸¨ ￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
De vreme ce ni-au spus cinstit pªrintile ”i rugªtoriul nostru sfin￿ie sa Kir Iacob 
episcopul Rªdªu￿ilor cª pe mo”ie episcopii ce sª nume”ti Co￿mani la ￿inutul Cernªu￿ilor 
fiind a”ªzare lui vel cªp[itan] ”i pe locul acela ”ªzind ”i cªlªra”i ”i pentru cªci sint ei 
slujitori nu sª supun ei a face lucru episcopii pe obiceiu, pentru care am dat volnicie 
sfin￿ii  sale  sª-i  supue  la  lucru  sª  lucrezª  de  om  cªte  24  zile  pe  an  la  toate  trebile 
episcopii, iar de nu li va plªcea aceastª socotealª sª lucrezª pe obiceiu dupª cum au 
lucrat ”i ￿n zilele prea￿nªl￿at pªrintelui Domniei Mele ”i sª-” ea dela dªn”ii ”i dijma 
locului  pe  obicei,  iar  care  s-ar  supune  sª  lucreze  poroncim  dumitale  staroste  ”i  vel 
cªp[itan] di Cernªu￿i sª-i supune￿ sª facª lucru episcopii, iar cine va avea a rªspunde sª 
vie fa￿[ª], ￿ntr￿alt chip sª nu fie. 
Let ˙￿˝¨ (7258), mart ˚Ł (29) 
Can[acuzino] vel log[ofªt] 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
7. 
1751, septemvrie 5. 
Constantin  Racovi￿ª-Voevod  ordonª  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  sª  lucreze 
episcopiei de Rªdªu￿i sau sª plªteascª cªte doi lei de casª. 
 
Noi Costandin Mihai Racovi￿ª-Voevoda `˛˘†￿ ￿¨¸˛￿￿†￿ ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ 
˙¯￿¸¨ ￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
De vreme ce Domnii Mele ni-au dat mare jalubª cinstit pªrintele ”i rugªtoriul 
nostru svin￿iia sa Kir Dosoftei episcopul de Rªdªu￿i asupra cªlªra”ilor de Co￿mani ”i 
asupra altor oameni ce ”ªd pe aceastª mo”ie a episcopii, cª dupª carte Domnii Mele ce 
am dat de volnicie ca sª fie supu”i ”i sª-i lucrezª lucrul de boerescu pe obiceiu, eu nu 
s￿au supus poroncii sª lucreazª, nici bani sª de, sª sª a”ezª, iatª dar sª dª volnicie 
slugii noastre￿[lipse”te]￿ aprod sª margª la cªlªra”ii de Co￿mani ”i sª ste zapciu 
asupra lor ”i asupra altor oameni ce ”ªd pe aceastª mo”ie Co￿mani ori sª facª lucrul de 
boerescu pe obiceiu ori sª pliniascª cªte 2 lei de casª, ￿ntr￿alt chip sª nu fie. 
Sªpt. E (5), ˙￿..(7260) 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
8. 
1754 ianuarie 13. 
Matei Ghica Voevod ordonª cªlªra”ilor dela Co￿mani sª lucreze episcopiei de 
Rªdªu￿i cªte 12 zile pe an sau sª plªteascª cªte doi lei de casª. 
 
+Noi  Matei  Ghica  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Dat-am carte Domnii Meale cinstitului pªrintelui ”i rugªtoriului Domnii Mele 
sfin￿ii sale Kir Dosoftei episcopului de Rªdªu￿i sª fie volnic cu carte Domnii Mele a 
stªpªni  mo”iea  sfintei  episcopii  ce  sª  chiamª  Co￿manii  ￿n  ￿inutul  Cernªu￿ilor  cu  tot 
venitul locului ”i cu toatª slujba oamenilor dupª hotªrªrea ce s￿au fªcut de ob”te pentru 
toate mªnªstirile, ori sª slujascª 12 zile pre an, 6 zile de varª ”i 6 zile de iarnª, ori la ce Din arhiva lui Teodor Bªlan (III)  195 
lucru i-ar pune sfin￿iea sa ”i sª-” ea rªva” c￿au plinit slujba, ori cªrora nu le va da mªna 
cu slujba sª aibª a da bani pentru lucrul de boerescu cªte doi lei de casª ”i sª-” de ”i 
dejma din toate cªte ar ave pe mo”ie episcopii ”i apªrat de slujbª nime sª nu fie nici 
cªlªra”ii ce sint acolo nici altª briaslª ce ar fi pentre dªn”ii, cªci cu pricina slujitorii nu 
pot ei sª pªgubascª venitul mo”ii, cª de sintu slujitori pentru slujba lor au pªr￿ealª de 
bir dela Domniia Me ”i alte multe mile de apªrarea lor, care le trag al￿i lªcuitori, pentru 
aceea ori sª lucrezª ori bani pentru lucru, cum s￿au scris mai sus, sª de ”i-￿ poroncim ”i 
￿ie  vel  cªpitan  de  Co￿mani  a”a  sª  urmezi  a  le  da  a  ￿n￿ªlege  ”i  cªrora  s￿ar  arªta 
￿mpotrivitori sª le vii de hac fªc￿ndu-le zapciu ”i ￿mplinind dela dªn”ii, ￿ntr￿alt chip sª 
nu fie. 
˙￿¡￿ (7262), Ghen. ˆ1 (13) 
Proci vel logof[ªt]. 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
9. 
1754 februarie 15. 
Matei  Ghica  Voevod  ordonª  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  ”i  Hlive”ti  sª  lucreze 
pentru episcopia de Rªdªu￿i sau sª-i plªteascª c￿te doi lei de casª. 
 
+Io  Matei  Ghica  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
De vreame ce cªlªra”ii de Co￿man ”i dela Hlive”ti carii ”edu pe acesti mo”ii a 
svintii episcopii Radau￿ului de purure au fostu ￿nvª￿ati a fi pricinuitori a nu fi supu”i la 
slujba svintii episcopii dupª obiceiu precum ”i al￿i lªcuitori, la care cunoscªnd Domniia 
Mea cª nu iaste cu dreptate a fi episcopie pªguba”e de slujba lor aflªndu-sª ”ezªtori pe 
acele mai sus numite mo”ii Co￿manii ”i Hlive”tii, macar de sintu ei cªlªra”i slujitori 
domne”ti, pentru aceasta au osªbitª milª ”i cªutare dela Domniia Mea ”i nesuferindu 
Domniia Mea a auzi de paguba svintii episcopii, iatª am dat aceastª carte a Domnii 
Mele  de  volniciea  svin￿ii  sale  pªrintelui  ”i  rugªtoriului  nostru  Kir  Dosoftei  episcop 
Rªdªu￿ului, ca sª le poronciascª ”i la cele ce ar fi obiceiu sª dea ascultare ca sª meargª 
sª fac slujbª episcopii precum ”i al￿i lªcuitori dupª obiceiu, iar di nu s￿or supune slujbii 
”i tot vom ￿mbla pricinuind precum alti dª￿i, pre unii ca aceae sª-i arªti la du-[lui] 
Enacachi starostele de Cernªu￿i ”i la vel cªpitan de Co￿man, ca dupª poronca ce au dela 
Domniia Me sª le vie de hac, iar nefindu odihnitu svin￿iia sa episcopul de cªtrª dªn”ii cu 
slujba, iatª cª hotªrªm prin aceastª carte a Domnii Mele sª dea de tot cªsariul cªte 2 lei 
pe anu ”i cu aceastª a”ªzare sª rªmªea odihnit ”i episcopul de cªtrª dªn”ii ”i ei de cªtrª 
episcopul, ”i a”ea dupª cum poroncim Domnii Me sª sª urmezea, acesta facem ”tire. 
Let ˙￿¡￿ (7262) feb[ruarie] EI (15) 
Vel vist￿￿  Trecut la condicª 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
10. 
Constantin  Racovi￿ª-Voevod  ordonª  cªlªra”ilor  dela  Co￿mani  sª  se  mute  la 
Clive”ti, iar cªpitªnia la Cernªu￿i. 
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+ Noi Costandin Mihai Cehan Rªcovi￿ª `˛˘†￿ ￿¨¸˛￿￿†￿ ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ 
˙¯￿¸¨ ￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Scriem Domniea Mea la boeriul nostru￿[lipse”te]￿vel cªpitan de Cernªu￿i. 
˛￿  facem  ”tire  iatª  pentru  cªlªra”ii  ce  au  ”ezut  pªnª  acum  pe  mo”ªe  sfintii 
episcopii  Rªdªu￿ilor  la  Co￿mani,  dispre  care  ”i  cªpitªniea  de  acolo  sª  numea  de 
Co￿mani, s￿au fªcut cercetare ”i dreptate sfintii episcopii, cum pre largu este arªtat la 
osªbit hrisovul Domnii Meale atªta pentru vel cªpitªnie de acum ￿nainte sª nu sª mai 
numeascª de Co￿mani, ce vel cªpitan de Cernªu￿i ”i ￿ntr￿acest chip sª le nume”ti ”i sª te 
scrii ”i tu, cªci ”i pentru cªlªra”ii de acolo iarª” pe largu este arªtat la acel testament a 
Domnii Mele, cum s￿au hotªrªt cu sfat de ob”te cª era acmu sª sª rªdice dela Co￿mani, 
numai socotindu-sª a fi cu supªrare a sª strªmuta acmu la luna lui mai, am poftit pe 
sfin￿iea sa pªrintele episcopul de Rªdªu￿i Kir Dosoftei de au priimit cu voe sfin￿ªi sale sª 
rªmªea acolo pªnª la luna lui August sª-” strªngª sªmªnªturile ”i hrana lor ”i atunce 
numai decªt sª sª rªdice urmªnd dupª toate ponturile ce sªnt arªtate la testamentul 
Domnii Mele, ￿nsª dipre acum li sª dª ”tire carei or vre sª fie tot cªlªra”i ”i sª sª mute 
din Co￿mani la Clivi”te la locul cel rªnduit, sª margª de varª sª-” facª fªne￿e acolo pe 
acel hotar ”i altª a”ezare ce le va fi trebuin￿a, iarª pre Co￿mani sau pre alte hotarª ale 
episcopiei sª nu mai cosascª ”i ￿n scurtu la toate ponturile testamintului sª urmeze, dipe 
care vi s-au dat a ￿n￿ªlege la toatª dreptate ce s￿au fªcut sfintei episcopii, iarª pentru o 
samª de oameni ce sª numªrau cªlªra”i atªta la Co￿mani cªt ”i la Clivi”te carii nu sªnt 
scri”i la visterie nici au pecetluituri pe fa￿a, pre aceea pre to￿i cª￿i or fi sª-i tragª satul la 
birul visterii fiind suptu stªpªnire vornicelului, ce va pune numitul episcop, iarª cªlªra”i 
sª fie numai cª￿i sªnt scri”i ￿n izvodul ce s￿au dat de aice iscªlit de dumnealui hat[man] 
”i aceea cª￿i or vrea sª sª mute, iarª cª￿i n￿or vre a sª muta ￿n locul acelora, vii face al￿i 
oameni  cªlªra”i  din  oameni  streini  deplin  sama  acelor  cªlªra”i,  iarª  pentru  slujba 
cªlªra”ilor ce sªnt la Clivi”te ”i cªlªra”ii ce s￿au numit de Co￿mani s￿au hotªrªt sª de 
cªte doi lei de gospodar ”i altele toate dupª hotªrªre testamentului ”i cum poruncim a”e 
sª sª urmeze, ￿ntr￿alt chip sª nu fie. 
 ˙￿¡˜ (7264) mai ˜ (4) 
Proci III.logof[ªt] 
 
Original, pecete ro”ie micª 
De  domeniul  Co￿mani  s-au  ￿inut  mo”iile:  Gavrile”ti,  Clive”ti  sau  Hlivi”te, 
Davidªu￿i, Sadcªu (zis astªzi Lastiuca), Clivodin, Bludna, Suhovesha ”i Cioplin￿i; au 
dispªrut Bludna ”i Cioplin￿i. 
 
11. 
1756 mai 5. 
Constantin  Racovi￿ª  Voevod  ordonª  starostelui  de  Cernªu￿i  sª  mute  la  satul 
Hlivi”te pe cªlªra”ii dela Co￿mani. 
 
Noi  Costandin  Mihai  Cehan  Rªcovi￿ª  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿ 
ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ ˙¯￿¸¨ ￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Cinstit  ”i  credincios  boieriul  Domnii  Meale  Iordachi  Cantacuzino  biv  vel 
pah[arnic] staroste de Cernªu￿i sªnªtati. 
˛￿ facem Domnie Me ”tire pentru ni”te mo”ii ce are sfªnta episcopie Rªdªu￿ul[ui] 
anume  Co￿manii  ”i  Hlivi”te  la  ￿ªnutul  Cernªu￿ului,  pe  care  mo”ii  fiind  cª  ”i  de  tot 
cªlªra”i nici un folos nu pute sª cunoscª sfªnta episcopiea despre acele mo”ii, acumª Din arhiva lui Teodor Bªlan (III)  197 
dar cunoscªnd Domnie Me cª nu esti cu cali a sª pªgubi sfªnta episcopie de viniturile ce 
i sª cad a luoa depe aceli mo”ii, am fªcut hotªrªre cu tot sfatul de op”ti du-[lor] veli￿ªi 
boeri ca de acum ￿nainte sª lipsascª to￿i cªlªra”ii depe mo”ie Co￿manii ”i acum de odatª 
sª margª ￿n Hlivi”te, unde sª mai aflª ”ªzªtori ”i al￿i cªlªra”i ”i vor ”ide acolo pªn la 
av[gust]  sª-”  strªngª  sªmªnªturile  ”i  pe  urmª  sª  vor  a”ªza  la  alti  locuri  iarª”i  pe 
margine unde s￿o socoti, care hotªrªre s￿au ￿ntªrit ”i de Domnie Me cu hrisov din care 
pre largu vi ￿n￿ªlege du-[ta], pentru care iatª cª-￿ scriem sª cercetezi du-[ta] cª pintre 
cªlªra”ii ace”tia ce sªnt acolo sªnt ”i al￿i oameni ce sª numªscu a fi cªlªra”i ”i nu sªnt ”i 
cu acestu chip sª scutescu de bir pe carii dupª cercetare ce vii face sª-i afli pe to￿i acie 
cª￿i vor fi ”i sª-i dai la bir ￿npreunª cu al￿i sªteni ca sª fie supu”i sfintii episcopii dupª 
hotªrªre hrisovului Domnii Mele ”i fiind cª ne-am ￿n”tiin￿at Domnie Me cumcª oamenii 
birnicii ce ”ªd pe aceli mo”ii ar fi ￿nsªrcina￿i cu birul piste putin￿a lor, la aceasta sª 
cercetezi  du-[ta]  ”i  dupª  cum  vii  cuno”ti  stare  lor  sª-i  a”ªzi  dupª  cum  vii  socoti  ”i 
cªlªra”ilor sª le dai poroncª sª sª ridice depe mo”ie Co￿manii sª sª mute la Hlivi”te, 
aceasta scriem.  
Let ˙￿¡˜ (7264) mai E (5) 
 
Original, pecete ro”ie micª 
 
12. 
1756 octomvrie 5. 
Logofªtul “tefan scrie episcopului de Rªdªu￿i Dosoftei cª s￿au trimis doi aprozi 
sª mute pe altª mo”ie pe cªlªra”ii dela Co￿mani. 
 
De  Dumnªzªu  iubitoriului  sfin￿ii  sale  preasfin￿itului  episcop  de  Rªdªu￿i  Kir 
Dosoftei, al meu precinstit pªrinte sufletesc cu multª fiiascª plecªciune ￿nchinªndu-mª 
sªrut cinst[ita] ”i blagoslovitoare driapta sfin￿ii tale. 
+Cinstitª ”i doritª carte sfin￿ii tale ce mi-ai scris am luat ”i de sªnªtate sfin￿ii 
tale ￿n￿elegªnd m￿am bucurat ”i  cele ce-mi scrii pentru  cªlªra”ii carii sª numiea de 
Co￿mani ”i pentru coni￿ª am vªzut, ce vii ”ti sfin￿ie ta cª dintªiu cum am luat carte sfin￿ii 
tale ce mi-ai scris mai dinainte pe datª am spus Mªrii Sale lui Vodª ”i numai decªt au 
poroncit de am fªcut carte de volnicie ”i s￿au trimis 2 aprozi scriindu-sª ￿ntr￿ace carte de 
volniciea poroncª dupª cum poftiea sfin￿ie ta, ca numai decªt sª-i rªdice pe acei care 
vor vre sª fiea cªlªra”i mutªndu-sª pe altª mo”iea ”i deosªbit s￿au scris carte legatª ”i 
la du-[lui] starostile de Cernªu￿i cu tªrie pentru mutarea cªlªra”ilor, cari aprozi de 
atunce s￿au pornit de aice ”i socotesc cª pªn acum vor fi vinit pela sfin￿ie ta, iar de atªta 
zªbavª mi-au fost ”i mie mirare, dar pentru  coni￿ª  tot atunce  s￿au fªcut pecetluituri 
gospod pe 55 vite ca sª sª ￿ie ￿n samª la visterie cum ”tiea ”i Ilie fratili sfin￿ii tale, ce cªt 
pentru cªlªra”i mergªndu aprozªi acolo vor urma deplin poronca ce au ”i rªmªne ”i 
sfin￿ia ta odihnit despre aceastª supªrare a cªlªra”ilor ”i cu aceasta anii sfin￿ii tale dela 
Dumneazªu sª fie mul￿i. 
Vlet ˙￿¡E (7265) Oct. E (5) 
 
Stefan III. logofªt. 
 
Original. 
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13. 
  1758 iunie 5. 
Mitropolitul  Moldovei  Iacob  propune  Domnului  ￿ªrii  sª  mute  la  Hlivi”te  ”i 
Havrile”tii pe cªlªra”ii de Co￿mani. 
 
Prea￿nªl￿ate Doamne, 
Dupª  luminatª  poronca  Mªrii  tale  am  luat  sama  pentru  pricina  Co￿manilor, 
mo”iia episcopii Rªdªu￿ilor, pentru cªlªra”ii ce sªntu trªitori acolo ”i am adeverit cª 
multª pagubª sª pricinuie”te episcopii despre ace”ti cªlªra”i, de vreme ce acea mai de 
hranª episcopii iaste aceastª mo”ie, dar ir a nu fi cªlªra”i la margine nu iaste cu cale ”i 
am socotit acei 16 cªlªra”i ce sªntu ￿n Co￿mani carii or vrea sª fie cªlªr”i sª sª mute pe 
altª doª mo”ii, iar a episcopii, anume Hlivi”tea ”i Havrile”tii, mo”ii bune ￿ntregi ”i mai 
aproape de margine, unde li sª cade a fi totdeauna pentru paza marginii, unde mai sªntu 
”i mai denainte numi￿i 16 cªlªra”i fiind poronc Mªrii Tale ca la o margine ￿n 3 luni sª 
pot face cªt de mul￿i cªlªra”i streini, iar acei ce nu vor vrea sª sª mute sª fie cªlªra”i sª 
rªmªe ￿n Co￿mani ”i sª-i pue bir ￿n vistierie dupª putin￿a lor, cª mai multª trebuin￿ª ￿n 
vremile acestea are visteriea de birnici decªt de slujitori, ￿nsª ”i cªlªr”ii carii sªntu pªn 
acum ”i s￿or mai face ”i or fi a”ªza￿i pe aceaste 2 sate a episcopii Hlivi”tea ”i Havrile”tii 
socotim c￿a fi cu dreptate vinitul episcopii sª dea de cªsar ￿ntr￿un an 2 lei ”i dejma den 
￿arinª ”i den fªn ”i orªnda a episcopii adec[a] bªuturi, nime altul sª nu vªnzª fªr numai 
pi care va pune episcopul orªndariu dupª obiceiu. 
 
Prea￿nªl￿at Doamne, 
Noi a”a am socotit, iar cea desªvªr”itª hotªrªre rªmªne la mila Mªrii Tale 
Let ˙￿¡.. (7266) Iuni E (5) 
Iacob mitropolit Moldaviei. 
Inochentie episcop Hu”i 
￿.vel log,￿.visternic,￿..vel vornic,￿￿ 
 
Noi  Scarlat  Grigorie  Ghica  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿ 
˙¯￿¸¨ ￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Anaforaoa aceasta cetindu-sª ”i de cªtrª Domnie Me ”i aflªndu-sª cu cale cu a 
noastrª pecete am ￿ntªrit-o. 
Let ˙￿¡.. (7266) Iuni Ө (9) 
 
Original, pecete ro”ie micª, semnªturile boierilor indescifrabile. 
 
14. 
1760 aprilie. 
Ioan Calimach Voevod ordonª starostelui de Cernªu￿i sª sileascª pe cªlªra”ii 
din Hlivi”te sª-”i ￿mplineascª ￿ndatoririle fa￿ª de episcopia de Rªdªu￿i. 
 
Noi  Ioan  Theodor  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Credincios boeriul Domnii Mele du-[lui] Enªcachi biv vel pªh[arnic] staroste di 
Cernªu￿i, sªnªtate. 
˛￿i facem ”tire pentru cªlªra”ii ci sªnt trªitori pi mo”ie episcopii Rªdªu￿ului ci sª 
n[u]me”ti Hlivi”te cª dupª toati pricinile ce au fost mai ￿nainte s￿au a”ªzatu ”i s￿au Din arhiva lui Teodor Bªlan (III)  199 
hotªrªt ca numai pi ace mo”ie Hlivi”te sª trªiascª cªlªra”ii, iar pi alti mo”ii ali episcopii 
sª nu sª afli cªlªra”ii trªitori ”i ace”ti cªlªra”i sª nu aibª a da la episcopii adetiul mo”ii 
pi an cªti doi lei de tot gospodariul ”i dejma sª li sª ea din toati ”i aceastª hotªrªre 
fªcªndu-sª prin anaforaoa du-[lor] boerilor celor mari ”i am hotªrªt ”i Domnie Me cu 
hrisovul Domnii Mele ca sª sª pªzascª nestrªmutat, dupª cum vii ￿n￿elegi pre largu toati 
din hrisovul Domnii Mele, acmu ne-am jªluitu cinstit pªrint[ele] ”i rugªtoriul nostru Kir 
Dosoftei episcopul de Rªdªu￿i cumcª acei cªlªra”i sª pun di pricinª ”i n￿am datu nimicª 
pe anul trecut nesupuindu-sª poroncii ”i esti episcopie pªguba”ª, pentru cari iatª cª-￿i 
scriem du-[tale] sª chem[i] fa￿[ª] pi acii cªlªra”i ”i sª cercetezi pricina ”i de vreme cª 
nu s￿au supus poroncii sª-” de adetiul, numai decªt sª-i apuci sª ￿npline”ti to￿i banii 
dupª hotªrªre hrisovului Domnii Mele, mai mult sª [nu]-i ￿ngªdue”ti ”i a anului acestu 
viitor iar sª i sª de adetul fªr di nici o pricinª, aceasta scriem. 
˙￿¡¨ (7268) Ap[rilie]. 
Cª nesupuindu-sª sª de s￿a trimite om gospod de a ￿nplini. 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
 
 
15. 
1761 august 1. 
Grigorie  Calimach  Voevod  ordonª  starostelui  de  Cernªu￿i  sª  interzicª 
cªlªra”ilor din Hlive”ti ca sª-i supere pe locuitorii satului vecin Gavrile”ti. 
 
+  Noi  Grigorie  Ioan  Voevod  `˛˘†￿  ￿¨¸˛￿￿†￿  ˆ˛￿ˇ˛˜￿—￿  ˙¯￿¸¨ 
￿˛¸˜￿￿￿˚˛¨. 
Scriem Domnie Me la credincios boeriul Domnii Mele du-lui Ghiorghi biv vel 
jic[nicer] staroste de Cernªu￿i, sªnªtate. 
˛￿i  facem  ”tirea  cª  Domnii  Meli  au  jªluit  oamenii  birnici  din  gavrile”ti  depe 
mo”ie  episcopii  de  Rªdªu￿  pe  cªlªra”ii  din  Hlive”ti  ot  Cernªu￿i  zicªnd  cª  de  rªul 
cªlªra”ilor nu pot sª trªiascª pe mo”iea episcopii pentru cª ￿ntªrirea lor le apucª locul 
cel  de  hranª  de  lucriazª  ei  fªcªndu-le  ”i  alti  multi  supªrªri  ”i  strªmbªtª￿i  ca  sª-i 
izgoniascª  de  acolo  sª  rªmªea  mo”iea  numai  pentru  dªn”ii,  care  mai  pre  largu  vii 
￿n￿ªlegi din jaloba lor, pentru care cer”indu-”i dreptate iatª cª-￿i scriem vªzªnd carte 
Domnii Mele sª cau￿i sª cercetezi ”i de vremi cª jªluitorii sªnt birnici ”i ”ezªtori cu casª 
pe mo”iea Gavrile”tii, ￿ntru nemicª sª nu ￿ngªduie”ti pe cªlªra”i ca sª-i superi sau sª le 
facª vre o strªmbªtate, ce sª-i odihne”ti cu bunª dreptate ca sª nu sª strªmute dela 
”idere lor, cª bine sª ”tii cª de or veni sª mai jªluiascª cª nu li-ai cªutat de dreptate, 
vom ave pªreri de rªu asupra du-[tale], aceasta scriem. 
 
˙￿¡Ө (7269) Av[gust] A (1) 
 
Proci vel logof[ªt]. 
 
Original, pecete ro”ie micª. 
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NOTE: 
 
                                                
1 Gotha 1905, Friedrich Andreas Perthes II 5. Dupª un raport din anul 1712 domnii 
moldoveni ￿ntre￿ineau ￿n satele de-a lungul frontierei ￿ªrii o cavalerie zisª cªlªra”i, care ￿n caz de 
rªzboiu aveau obliga￿ia sª netezeascª drumurile ”i sª pascª caii prin”i dela du”man (Hurmuzachi: 
Doc. Suppleme[nt]ul I, vol. I, nr. 621, pag 423) 
2 Archiva istoricª I/1, 172-4, nr. 255. 
3 Ale noastre ￿Documente bucovinene￿ III 140-1. 
4 N. Iorga: Studii ”i doc. VI 239-240, nr. 252. 
5 Tot aici VI 361, nr. 1109. 
6 Tot aici VI 438, nr. 1652 ”i ale noastre: Doc. buc. IV 154, nr. 107. 
7 N. Iorga: O. c. VI 325, nr. 813. 
8 L. T. Boga: ￿Paza marginii￿, Chi”inªu 1932, Tip. eparh. ￿Cartea rom￿neascª￿, pag. 9-11. 
˛n  decretul  de  numire  a  cªpitanului  Toader  Sabªu  de  la  vadul  Vasªlcªului  din  ￿inutul 
Sorocii din 25 dec. 1780, decret semnat de hatmanul Scarlatachi Sturza scrie: ￿Sª aibª toatª 
purtare de grijª a marginii, avªnd prevegheri ”i purtari de grijª pentru oameni streini ce vinu ￿n 
Moldova, ca sª-i cercetezi pre cu amªruntul ce feliu de oameni sint ”i pentru ce vinu ”i care nu 
va ave nici o ￿ndreptari la mªnª sª sª cunoascª de oameni buni, pe unii ca acie ￿ndatª sª-i trimitª 
aice la hªtmªnie, cum ”i pentru oamenii ce mergu de aice din Moldova ca sª triacª piste hotar 
iarª”i sª-i cercetezi ”i care nu va ave rªva”ul nostru sau dela ispravnicul ￿inutului de unde va fi 
spre ￿ncredin￿are cª ar fi oameni buni ”i cu chezª”ii, sª nu-i ￿ngªduiascª nici decum a treci piste 
hotar￿. “i numitul cªpitan de nu sª va purta cu rªnduiala ce i sª cade, sª va aduci aice ”i sª va 
pedepsi dupª vina sa, de nu va urma ￿n toatª poronceli ce i sª vor da cu silin￿ª ”i cu drepturi, 
dupª cum i sª dª ￿nvª￿ªtura aceasta￿. (￿Arhivele Basarabiei￿, anul I, iulie-sept. 1929, nr. 3, pag. 
101-104). 
9 Ale noastre: Doc. bucov. I 250, nr. 146. 
10 Tot aici III, 148, nr. 2; 157, nr. 124. 
11 Tot aici III 162, nr. 128; 164, nr. 130. 
12 Tot aici III 187, nr. 151. 
13 Tot aici IV 93, nr. 66; 193-4, nr. 126; 167, nr. 1. 
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